






















































紹介件数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 122 82 105 99 89 79 87 95 90 85 92 123 1148
17年度 103 91 112 78 96 73 95 89 86 79 80 91 1073















呼吸器科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 85 54 69 68 52 49 56 60 48 57 48 68 714
17年度 66 63 72 50 55 50 59 65 53 51 49 52 685


















循環器・腎臓内科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 37 28 36 31 37 30 31 35 42 28 44 55 434
17年度 37 28 40 28 41 23 36 24 33 28 31 39 388




















病院から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 52 43 50 50 48 32 47 49 44 45 47 65 572
17年度 56 42 62 37 51 40 44 48 47 44 41 49 561
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診療所から 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月　11月12月 1月 2月 3月 合計
16年度 67 37 51 44 39 42 34 42 42 36 42 53 529
17年度 43 45 45 34 41 29 47 33 34 33 37 40 461
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健診センターから 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 3 2 4 5 2 5 6 4 3 4 3 5 46
17年度 4 4 5 6 4 4 4 8 5 2 2 2 44





















紹　介 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 6 2 6 4 6 11 10 3 13 10 19 12 102
17年度 11 10 15 7 22 12 15 ！3 16 19 15 22 177


















逆紹介 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
16年度 0 3 3 7 15 24 31 32 12 18 12 15 172
17年度 13 17 26 19 25 18 17 26 19 26 20 18 244
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